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ABSTRAK

	Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di Pasar Perdana. Obligasi Negara Ritel (ORI) diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara dan memperluas basis investor. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui risiko yang ditanggung investor dan upaya mengatasi kaitannya dengan pembelian Obligasi Negara Ritel (ORI) serta langkah-langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko yang ditanggung investor dalam kaitannya dengan penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI).
	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui library research dan field research, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
	Investor yang membeli Obligasi Negara Ritel (ORI) akan menanggung risiko yang mungkin akan timbul setelahnya yaitu: (a) risiko pasar, (b) risiko gagal bayar, (c) risiko likuiditas, (d) risiko operasional, (e) risiko hukum, (f) risiko-risiko yang terkandung dalam Obligasi Negara Ritel (ORI) yang dimaksud. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan agar investor sebelum membeli Obligasi Negara Ritel (ORI) mencari informasi lebih dalam mengenai Obligasi Negara Ritel (ORI) tersebut, sehingga dapat menghindari adanya risiko-risiko yang timbul setelah membeli Obligasi Negara Ritel(ORI). 
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